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Deficienţa de fier duce la scăderea nivelului hemo-
globinei și astfel apare anemia feriprivă. În acest caz 
medicii recomandă utilizarea preparatelor medica-
mentoase și fier sub formă de săruri feroase (gluconat, 
sulfat, fumarat feros etc.) în diferite forme farmaceuti-
ce. In acestă situaţie elaborarea metodelor de analiză a 
fierului cu scopul asigurării calităţii formelor farmace-
utice rămâne actuală.
Obiectivul studiului
Elaborarea unei metode de analiza fotometrică a Fe 
în forme farmaceutice solide cu ajutorul acidului sul-
fosalicilic prin metoda adaosului standard.
Materiale și metode
În calitate de obiect de studiu au servit comprima-
tele de Feroplect cu conţinut de heptahidrat al sulfatu-
lui de fier ca substanţa activă, soluţie standard ( 0,05 
mg/ml ) de fier ( II ). Aparataj utilizat: spectrofotome-
trul Agilent 5483, fotoelectrocolorimetrul КФК-2МП 
la lungimea de undă de 400 nm, folosind cuve cu gro-
simea stratului de absorbţie de 1 cm. Datele experi-
mentale au fost analizate statistic. 
Rezultate
Fierul (II) nu formează complecși cu acidul sulfo-
salicilic, deaceea în mediul acid se poate determina Fe 
(III) în prezenţa Fe (II). În mediu bazic însă Fe (II) 
ușor se oxidează pînă la Fe (III). Din această cauză în 
mediu bazic cu ajutorul acidului sulfosalicilic se deter-
mină fotometric atât Fe (II), cât și conţinutul sumar a 
Fe (II) și Fe (III) în soluţie.
Comprimatele de Feroplect conţin în calitate de 
substanţe active heptahidratul sulfatului de fier (II) cu 
masa de 50 mg (echivalentul fierului (II) cu masa de 10 
mg) și acid ascorbic cu masa de 30 mg. În lucrarea dată 
a fost studiată posibilitatea determinării fotometrice a 
fierului în feroplect cu ajutorul acidului sulfosalicilic 
prin metoda adaosului standard. Spectrul de absorbţie 
a compusului complex a Fe (III) cu acidul sulfosalici-
lic în mediu bazic a fost înregistrat cu ajutorul spec-
trofotometrului, iar absorbanţele soluţiilor de analizat 
s-au măsurat cu ajutorul fotoelectrocolorimetrului de 
marca КФК-2МП la lungimea de undă de 400 nm, fo-
losind cuve cu grosimea stratului de absorbţie de 1 cm.
Experienţele preventive au demonstrat că atât solu-
ţia de analizat a feroplectului, cât și soluţia standard a 
Fe (II) cu acidul sulfosalicilic în medii bazic formează 
unul și același compus complex, care are maximul de 
absorbţie a radiaţiei electromagnetice la lungimea de 
undă de 416 nm. 
Metoda spectrofotometrică a adaosului standard a 
făcut posibilă determinarea concentraţiei necunoscute 
sau masei substanţei de analizat în două variante: me-
toda de calcul și metoda grafică. Rezultatele experien-
ţelor au fost supuse analizei statistice.
Concluzii
Cu ajutorul acidului sulfosalicilic prin metoda ada-
osului standard a fost elaborată metoda determinării 
fotometrice a fierului în comprimate de Feroplect.
